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資
料
紹
介近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）西
山
史
朗
は
じ
め
に
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
は
、
近
衛
府
が
成
立
し
た
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
か
ら
鎌
倉
中
期
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
近
衛
府
下
級
官
人
（
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
）
の
官
人
の
う
ち１
）、
確
認
で
き
う
る
補
任
状
況
を
調
査
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
る２
）。
既
に
公
開
し
て
い
る
補
任
表
に
つ
づ
き３
）、
本
稿
で
は
紙
数
及
び
採
録
数
の
都
合
上
、
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
か
ら
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
ま
で
の
府
生
在
職
者
を
掲
載
す
る
。
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
下
級
官
人
が
史
料
上
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
少
な
い
。
本
補
任
の
内
容
に
も
採
録
年
の
欠
落
や
情
報
量
に
偏
差
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
下
級
官
人
の
補
任
状
況
を
長
期
に
わ
た
っ
て
把
握
・
整
理
し
た
う
え
で
、
古
記
録
や
系
図
史
料
な
ど
の
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
如
上
の
問
題
は
あ
る
程
度
克
服
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
本
補
任
お
よ
び
他
史
料
を
併
用
す
る
こ
と
で
、
時
期
ご
と
の
下
級
官
人
の
存
在
形
態
お
よ
び
活
動
形
態
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
え
、
そ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
各
時
期
に
お
け
る
特
質
の
解
明
、
比
較
を
通
し
て
下
級
官
人
の
具
体
像
に
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う４
）。
補
任
表
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
大
方
の
ご
批
正
を
乞
い
、
更
な
る
充
実
、
確
実
性
を
高
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
す
で
に
公
開
し
て
い
る
補
任
表
に
つ
い
て
も
修
正
を
加
え
て
い
き
た
い
。
二
、
凡
例
①
左
右
近
衛
府
の
う
ち
（
表
①
）、
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
の
官
人
の
補
任
状
況
を
官
職
ご
と
の
項
目
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
〜
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
府
生
在
一
〇
一
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
職
者
を
ま
と
め
て
い
る
。
②
左
右
近
衛
府
い
ず
れ
の
所
属
か
が
不
詳
の
場
合
は
、「
左
右
不
詳
」
の
項
目
に
記
し
た
。
③
人
物
の
表
記
に
つ
い
て
、
位
階
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
〔
〕
内
に
記
載
し
、
位
階
が
不
明
の
場
合
は
〔
―
〕
と
記
載
し
た
。
加
階
の
記
述
が
あ
る
場
合
は
加
階
後
の
位
階
を
記
載
、
備
考
に
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
。
府
生
以
下
に
は
、
本
来
相
当
位
階
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
同
様
に
記
載
し
た
。
④
在
職
で
あ
る
、
或
い
は
そ
う
思
わ
れ
る
場
合
は
「
在
」、
新
た
に
任
じ
ら
れ
た
場
合
は
「
任
」、
す
で
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
「
故
」
を
備
考
欄
内
の
先
頭
に
記
載
し
た
。
⑤
兼
官
、
兼
職
が
あ
る
場
合
は
備
考
に
記
載
し
た
。
そ
の
他
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
備
考
欄
に
記
載
し
た
。
⑥
出
典
の
記
載
は
（『
史
料
名
』
年
月
日
）
で
示
し
、
閏
月
は
○
枠
で
示
し
た
。
基
本
的
に
そ
の
年
の
初
見
月
日
を
記
載
し
た
が
、
初
見
以
降
よ
り
詳
細
な
所
属
、
経
歴
な
ど
の
記
述
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
月
日
を
記
載
し
た
。
⑦
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
は
（
）
内
に
記
載
し
、
ま
た
一
部
の
史
料
名
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
略
記
し
た
。
な
お
古
記
録
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
大
日
本
古
記
録
、
史
料
大
成
、
史
料
纂
集
収
録
の
古
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
が
、『
群
書
類
従
』、『
歴
代
残
闕
日
記
』、
史
料
紹
介
な
ど
そ
の
ほ
か
に
収
録
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
記
録
に
つ
い
て
は
、
同
一
人
物
の
日
記
で
も
、
日
記
の
名
称
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
便
宜
的
に
記
主
の
名
前
を
冠
し
て
『
○
○
卿
記
』、『
○
○
公
記
』、
或
い
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
史
料
名
と
同
様
に
記
載
し
た
。
略
記
一
覧
『
古
今
著
聞
集
』
『
著
聞
』）、『
賭
弓
部
類
記
』
『
賭
部
』）、『
宮
寺
縁
事
抄５
）』（『
宮
寺
』）、『
妙
音
院
相
国
白
馬
節
会
次
第
』
『
妙
音
院
』）、
『
楽
所
補
任
』（『
楽
所
』）、『
平
安
遺
文
』（『
平
遺
』）、『
本
朝
世
紀
』
（『
世
紀
』）、『
栄
昌
記
』（『
栄
昌
』）、『
朝
隆
卿
記６
）』（『
朝
隆
』）、『
実
親
卿
記
』
『
実
親
』）、『
時
信
公
記
』（『
時
信
』）、『
忠
通
公
記
』（『
忠
通
』）、『
長
秋
記
』（『
長
秋
』）、『
中
右
記
』（『
中
右
』）、『
師
元
朝
臣
記
』（『
師
元
』）、『
実
行
公
記
』（『
実
行
』）、『
平
知
信
朝
臣
記
』（『
知
信
』）、『
台
記７
）』、『
兵
範
記
』（『
兵
範
』）、『
公
通
卿
記
』（『
公
通
』）、
『
山
槐
記
』（『
山
槐
』）
⑧
人
物
比
定
に
つ
い
て
、
刊
本
史
料
上
で
は
、
姓
或
い
は
名
が
同
名
同
音
の
場
合
、
人
物
の
混
同
が
考
え
ら
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
や
姓
名
い
ず
れ
か
の
記
載
が
無
い
場
合
な
ど
は
、
編
纂
者
に
よ
っ
て
人
物
な
ら
び
に
姓
名
の
同
定
・
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
問
無
し
と
し
な
い
部
分
も
あ
る
。
本
補
任
で
は
『
群
書
系
図
部
集８
）』、「
楽
家
系
図９
）」
お
よ
び
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
氏
一
〇
二
系
図
』・『
下
毛
野
氏
系
図
』
所
収
の
諸
氏
系
図
、『
平
安
人
名
辞
典
｜
康
平
三
年
｜
上
』・『
平
安
人
名
辞
典
｜
康
平
三
年
｜
下10
）』、『
平
安
時
代
史
事
典11
）』
も
参
照
し
姓
名
の
推
定
を
行
い
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
。
⑨
史
料
上
、
人
物
に
よ
っ
て
は
数
年
以
上
に
わ
た
り
近
衛
府
官
職
に
在
職
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
間
一
部
の
年
に
お
い
て
人
名
の
記
載
は
有
る
も
の
の
官
職
が
確
認
で
き
な
い
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
前
後
の
時
期
に
お
け
る
在
職
状
況
か
ら
官
職
の
推
定
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
本
補
任
表
で
は
採
録
し
て
い
な
い
。
１
）
本
補
任
稿
で
は
、
将
監
以
下
の
近
衛
府
官
人
を
近
衛
府
の
下
級
官
人
と
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
は
笹
山
氏
に
よ
る
近
衛
府
大
将
・
中
将
・
少
将
を
上
級
官
人
、
近
衛
府
将
監
以
下
を
下
級
官
人
と
す
る
理
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
笹
山
晴
生
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
研
究
」（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
）、
同
「
左
右
近
衛
府
上
級
官
人
の
構
成
と
そ
の
推
移
」（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
、
以
上
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）
に
再
収
）
を
参
照
。
２
）
近
衛
府
官
人
の
補
任
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
市
川
久
編
『
近
衞
府
補
任
第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
）、
同
『
近
衞
府
補
任
第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
）、
笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任
表
｜
下
級
官
人
・
舎
人
そ
の
（
一
）
｜
」（『
東
京
大
学
経
学
部
人
文
科
学
紀
要
』
六
十
一
、
一
九
七
五
）、
同
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任
表
｜
下
級
官
人
・
舎
人
そ
の
（
二
）
｜
」（『
東
京
大
学
経
学
部
人
文
科
学
紀
要
』
六
十
六
、
一
九
七
八
）
が
あ
る
。
本
補
任
表
は
、
こ
れ
ら
の
補
任
類
の
欠
を
補
う
か
た
ち
で
作
成
し
て
い
る
。
３
）
拙
稿
「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
１
）」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
｜
文
学
研
究
科
篇
｜
』
四
六
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）」
『
鷹
陵
史
学
』
四
四
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
２
）｜
将
監
｜
」
『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
｜
文
学
研
究
科
篇
｜
』
四
七
、
二
〇
一
九
）
４
）
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
表
の
作
成
意
図
な
ら
び
に
近
衛
府
や
近
衛
府
下
級
官
人
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
３
拙
稿
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
た
め
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
５
）
『
神
道
大
系
神
社
編
七
石
清
水
』
神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
八
）
６
）
木
本
好
信
「『
朝
隆
卿
記
』
逸
文
集
成
稿
一
」（『
谷
史
壇
』
一
四
二
、
二
〇
一
六
）。
７
）
藤
原
重
雄
・
尾
上
陽
介
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
台
記
』
仁
平
三
年
冬
記
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』十
六
、二
〇
〇
六
）
８
）
『
群
書
系
図
部
集
』
一
〜
七
（
続
群
諸
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
）。
９
）
「
楽
家
系
図
」（『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
三
』
所
収
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
九
八
）。
10
）
槇
野
廣
造
『
平
安
人
名
辞
典
｜
康
平
三
年
｜
上
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
、
同
『
平
安
人
名
辞
典
｜
康
平
三
年
｜
下
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
）。
11
）
『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
）。
一
〇
三
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
左
右
近
衛
府
府
生
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
天
永
元
年
(1110)
(姓
不
詳
)則
方〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
久〔
―
〕
在
：
白
河
上
皇
随
身
。(『
殿
』天
永
1・
1・
1)/白
河
上
皇
随
身
。(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)/「
院
府
生
」。(『
栄
昌
』
同
1・
3・
20)
狛
光
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)公
正〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：「
厚
利
」に
つ
く
る
。「
院
府
生
」。(『
栄
昌
』天
永
1・
3・
20)/白
河
上
皇
随
身
。
(『
殿
』同
1・
11・
6)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)公
茂〔―
〕
在
：
下
毛
野
公
重
或
い
は
豊
原
公
用
か
。
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
道
守
ヵ
重
久〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
大
神
ヵ
基
政〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
近
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
助
久〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
身
人
部
近
常〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
表
①
９
～
12c
に
お
け
る
左
右
近
衛
府
官
制
表
区
分
官
職
総
称
相
当
位
階
左
右
合
計
員
数
随
身
・
権
随
身
楽
人
・
舞
人
年
預
庁
頭
大
将
―
正
・
従
二
位
(従
三
位
)
2(2)
上
級
職
中
将
次
将
正
三
位
～
従
四
位
(従
四
位
下
)
2～
6(2)
少
将
従
四
位
下
～
従
五
位
(正
五
位
下
)
4～
8(4)
将
監
官
人
従
五
位
～
従
六
位
(従
六
位
上
)
8～
(8)
(○
)
○
○
―
将
曹
官
人
従
五
位
～
従
七
位
(従
七
位
下
)
16～
(8)
○
○
―
○
医
師
―
従
五
位
～
正
六
位
(正
八
位
)
1～
(2)
―
―
―
―
府
生
官
人
正
六
位
上
～
従
七
位
20～
(12)
○
○
○
○
下
級
職
番
長
13～
(12)
○
案
生
物
節
―
4～
―
―
府
掌
5～
○
近
衛
―
従
八
位
～
大
初
位
・
位
27～
(400)
○
駕
輿
丁
―
使
部
―
―
(20)
―
直
丁
(4)
・
左
表
は
『
近
衞
府
補
任
』,『
公
卿
補
任
』、
各
古
記
録
、
笹
山
晴
生
氏
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
1985）、
古
藤
真
平
「
中
衛
府
・
近
衛
府
官
員
制
度
の
再
検
討
」（
角
田
文
衛
先
生
傘
寿
記
念
会
編
『
古
代
世
界
の
諸
相
』、
晃
洋
書
房
、
1993所
収
）
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。
・
区
分
の
項
に
つ
い
て
は
、
笹
山
氏
(上
掲
)の
近
衛
府
内
に
お
け
る
官
職
格
差
に
関
す
る
理
解
に
従
っ
て
区
分
し
て
い
る
。
・
位
階
お
よ
び
左
右
合
計
員
数
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
階
は
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
位
階
の
範
囲
を
記
載
し
、
ま
た
左
右
合
計
員
数
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
最
低
限
の
人
数
を
記
載
し
た
。
・（
）
内
は
、
古
藤
氏
(上
掲
)が
復
元
さ
れ
た
弘
仁
格
式
制
時
の
左
右
近
衛
府
の
官
員
制
を
参
照
し
た
。
・
な
お
、
9c
以
前
の
近
衛
府
官
職
の
う
ち
、
案
主
は
長
徳
４
年
(998)に
、
府
掌
は
元
慶
５
年
(881)に
み
え
る
の
が
史
料
上
で
の
初
見
で
あ
る
。
・
総
称
の
項
は
、
各
古
記
録
に
お
い
て
近
衛
府
の
各
職
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
総
称
さ
れ
て
い
た
か
を
記
載
し
た
。
詳
し
く
は
吉
川
真
司
編
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
：
第
4輯
勧
修
寺
家
本
職
掌
部
類
』
(思
文
閣
出
版
、
1989)、
佐
々
木
恵
介
「『
小
右
記
』
に
み
る
摂
関
期
近
衛
府
の
政
務
運
営
」（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
1993所
収
）
を
参
照
。
・
随
身
、
楽
人
・
舞
人
、
年
預
、
庁
頭
の
項
に
つ
い
て
は
、
近
衛
府
官
人
が
兼
帯
す
る
職
務
の
有
無
に
つ
い
て
示
し
た
。
一
〇
四
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
下
毛
野
忠
久〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
豊
原
時
員〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
行
忠〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』天
仁
三
年
ノ
三
月
十
九
日
)
天
永
２
年
(1111)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
3・
15、『
楽
所
』)
多
近
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』
天
永
2
・
4
・
22、『
長
秋
』同
2・
8・
11)
(姓
不
詳
)公
武〔―
〕
在
：
賭
射
射
手
を
仰
す
。(『
長
秋
』天
永
2・
3・
15)
大
石
ヵ
季
行〔
―
〕
在
：
近
衛
府
庁
頭
。(『
長
秋
』天
永
2・
8・
15、17)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
3・
15)/
近
衛
府
庁
頭
。(同
2・
8・
15)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
2・
4・
17、『
長
秋
』同
2・
4・
18)
(姓
不
詳
)則
方〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
道
守
ヵ
重
久〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
8・
2)/同
2・
8・
12に「
今
年
使
重
久
秀
遠
父
子
」と
あ
り
。
狛
光
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)公
正〔―
〕
故
：
こ
の
年
5月
死
去
。(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
殿
』,『
中
右
』
天
永
2・
4・
17)/左
将
監
代
。(『
長
秋
』同
2・
3・
15)/山
陰
相
撲
使
。(『
長
秋
』同
2・
8・
15)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)道
守〔―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
8・
17)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
久〔
―
〕
在
：
右
近
か
。年
預
。(『
長
秋
』天
永
2・
3・
15)/
人
長
。
(『
中
右
』
同
2
・
2
・
1
1
、
『
殿
』同
2・
9・
12、『
長
秋
』同
2・
12・
4)
大
神
ヵ
基
政〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
行
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
2・
1・
23)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
2・
10・
19)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
重〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
2・
10・
19、『
殿
』
同
2・
12・
19)
下
毛
野
忠
久〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
2・
14、『
中
右
』同
2・
12・
17)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)時
貞〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
2・
2・
1)
行
利〔
―
〕
在
：「
行
俊
」に
つ
く
る
。(『
中
右
』天
永
2・
2・
1)/(『
長
秋
』天
永
2・
8・
25)
中
臣
近
時〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』天
永
2・
8
・
1
5
)
/
年
預
。
(『
殿
』同
2・
8・
17)
天
永
３
年
(1112)
(姓
不
詳
)則
方〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：「
院
候
者
」。(『
中
右
』天
永
3・
2・
8)/(『
殿
』同
3・
2・
10)
狛
光
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/藤
原
忠
実
舞
師
。(『
殿
』,『
中
右
』天
永
3・
3・
24)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
3・
2・
12)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清 〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
行
利〔
―
〕
在
：
(同
上
)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
久〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
3・
4・
22)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
近
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
重〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
3・
4・
22)
一
〇
五
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
3・
4・
22)/中
臣
近
時
弟
。『
殿
』同
3・
10・
10)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
行
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』天
永
3・
10・
19)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
員〔
―
〕
故
：
こ
の
年
死
去
。27歳
。(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
殿
』,『
中
右
』
天
永
3・
3・
26)
中
臣
近
時〔
―
〕
在
：
源
雅
実
随
身
。(『
殿
』天
永
3・
3・
26)/番
長
正
行
と
闘
乱
す
る
。(『
殿
』,
『
中
右
』同
3・
4・
22
)
/
中
臣
兼
近
兄
。
(『
殿
』同
3・
10・
10)
永
久
元
年
(1113)
(姓
不
詳
)則
方〔―
〕
故
：
こ
の
年
死
去
。76歳
。(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
資
久〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』永
久
1・
1・
8)
狛
光
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』永
久
1・
8・
6)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
角
且
正〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』,『
長
秋
』永
久
1・
1・
16)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
丸
部
忠
顕〔
―
〕
在
：
(同
上
)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
惟
行
」に
つ
く
る
。(『
長
秋
』永
久
1・
1・
8)
多
近
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』,『
長
秋
』永
久
1・
1・
8)
(姓
不
詳
)為
季〔―
〕
在
：
(同
上
)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：「
時
包
」に
つ
く
る
。(同
上
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)資
定〔―
〕
在
：
(『
長
秋
』永
久
1・
1・
1)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(同
上
)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
久〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。「
公
胤
」に
つ
く
る
。
(『
中
右
』
永
久
1
・
1
・
2
)
/「
左
府
生
」
。
(『
殿
』同
1・
1・
16)
(姓
不
詳
)助
員〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
(『
殿
』永
久
1・
1・
8)/藤
原
忠
実
随
身
。人
長
。(『
長
秋
』同
1・
8・
11、『
殿
』同
1・
11・
20)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
鷹
飼
。白
河
上
皇
随
身
。(『
殿
』,
『
長
秋
』永
久
1・
1・
16)
兼
信〔
―
〕
在
：
源
雅
実
随
身
。(『
長
秋
』永
久
1・
2・
1、同
1・
8・
6)
永
久
２
年
(1114)
狛
光
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』永
久
2・
4・
16)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』
永
久
2
・
2
・
10)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
重〔
―
〕
在
：
(同
上
)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)季
長〔―
〕
在
：
(同
上
)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』永
久
2・
5・
27)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
〇
六
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』永
久
2・
10・
1)
下
毛
野
季
利〔
―
〕
任
：
藤
原
忠
実
随
身
。「
季
俊
」に
つ
く
る
。
院
宣
に
よ
り
府
生
に
任
ず
。左
近
か
。(『
殿
』,『
中
右
』永
久
2・
7・
3)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
久〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』永
久
2・
2・
24)
兼
信〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。源
雅
実
随
身
。(『
中
右
』永
久
2・
8・
10)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
子「
三
郎
男
」、抜
刀
し
刃
傷
に
お
よ
ぶ
。(『
中
右
』永
久
2・
5・
27)
永
久
２
年
(1115)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
殿
』永
久
3・
9・
21)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
季
利〔
―
〕
在
：
御
馬
使
。(『
殿
』永
久
3・
2・
18)/
「
候
院
」。(『
殿
』同
3・
12・
6)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
ヵ
助
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
(『
殿
』永
久
3・
9・
21)
永
久
４
年
(1116)
狛
季
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
鷹
飼
。「
候
院
府
生
」。「
敦
俊
」に
つ
く
る
。(『
殿
』永
久
4・
1・
23)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
任
：
右
兵
衛
府
生
よ
り
右
近
府
生
に
転
任
。尾
張
則
時
男
。(『
楽
所
』)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
任
：
八
月
に
府
生
に
任
ず
。狛
光
季
孫
、光
則
弟
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
任
：
小
部
正
清
二
男
。八
幡
舞
人
。(『
楽
所
』)
永
久
５
年
(1117)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
重〔
―
〕
在
：「
候
院
府
生
」。御
馬
交
易
使
。(『
殿
』永
久
5・
9・
27)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
ヵ
助
清〔
―
〕
在
：
備
中
国
に
下
居
の
た
め
こ
の
年
出
仕
せ
ず
。(『
楽
所
』)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
〇
七
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
元
永
元
年
(1118)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
元
永
2
・
9
・
30)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』元
永
1・
4・
20)/雑
色
長
。
「
候
院
者
」。(『
殿
』,『
中
右
』同
1・
10・
26)/白
河
上
皇
随
身
。藤
原
忠
通
雑
色
長
。
(『
殿
』同
1・
11・
14)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
季
利〔
―
〕
在
：「
末
利
」に
つ
く
る
。(『
中
右
』元
永
1・
4・
20)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』元
永
1・
⑨
・
22)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
重〔
―
〕
在
：「
院
候
者
」。(『
中
右
』元
永
1・
4・
22 )
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』元
永
1・
4・
20)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』元
永
1・
⑨
・
22)
行
利〔
―
〕
在
：
(同
上
)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(同
上
)
下
毛
野
行
忠〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
国
重〔
―
〕
在
：
(同
上
)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
任
：
12月
、府
生
に
任
ず
。狛
行
高
男
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』元
永
2・
8・
17)
大
石
ヵ
季
行〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』元
永
1・
2・
17)
身
人
部
久
貞〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
仮
随
身
か
。(『
中
右
』元
永
1・
4・
20)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
中
右
』元
永
1・
4・
22)/雑
色
長
。(『
中
右
』
同
1
・
1
0
・
26)/(『
殿
』同
1・
⑨
・
22)
元
永
２
年
(1119)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
忠
通
』
元
永
2
・
3
・
22)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
季
利〔
―
〕
在
：
上
﨟
。(『
中
右
』同
2・
4・
21)/白
河
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』同
2・
4・
23)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』 )/(『
中
右
』
元
永
2
・
9
・
30)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)忠
近〔―
〕
在
：
右
近
か
。(『
長
秋
』元
永
2・
5・
6)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
か
。元
藤
原
忠
実
随
身
。(『
中
右
』元
永
2・
2・
9)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』元
永
2・
4・
21)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』
元
永
2
・
9
・
30)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』元
永
2・
5・
6)/仮
随
身
。
(『
長
秋
』元
永
2・
10・
21)
行
利〔
―
〕
在
：「
行
俊
」に
つ
く
る
。(同
上
)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
将
監
・
将
曹
代
府
生
資
定
」。(『
忠
通
』元
永
2・
2・
9)/「
左
近
府
生
資
貞
」。(『
長
秋
』同
2・
6・
19)
下
毛
野
敦
清〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』元
永
2・
10・
5)
兼
近〔
―
〕
在
：
(同
上
)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
国
重〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』
元
永
2
・
9
・
30)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
〇
八
登
美
重
方〔
―
〕
任
：
11月
、府
生
に
任
ず
。興
福
寺
舞
人
。
登
美
重
方
男
。(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
(『
忠
通
』元
永
2・
2・
6)/府
年
預
。
「
候
院
北
辺
者
」。(『
中
右
』同
2・
2・
28)/
上
﨟
。(『
中
右
』同
2・
4・
21)/白
河
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』同
2・
4・
23)/雑
色
長
。
(『
長
秋
』同
2・
10・
21)/御
馬
使
の
宣
旨
を
蒙
る
。(『
長
秋
』同
2・
11・
14)/舞
師
か
。(『
長
秋
』同
2・
11・
20)/子
に
主
計
允
俊
職
。(『
中
右
』同
2・
12・
29)
下
毛
野
公
種〔
―
〕
在
：「
本
殿
下
左
府
生
」(殿
下
藤
原
忠
実
)。
公
種
と
同
一
か
。(『
忠
通
』元
永
2・
2・
6)
清
原
助
利〔
―
〕
在
：
(『
忠
通
』元
永
2・
2・
26)
大
石
ヵ
久
季〔
―
〕
在
：「
為
府
沙
汰
者
」。「
故
季
行
養
子
」。
(『
忠
通
』元
永
2・
3・
15)
保
安
元
年
(1120)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
季
利〔
―
〕
在
：「
院
府
生
」。(『
中
右
』保
安
1・
3・
18)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
近
時〔
―
〕
在
：「
院
府
生
」。(同
上
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：「
候
院
者
」。(『
中
右
』保
安
1・
4・
14)
大
神
則
遠〔
―
〕
在
：
2月
出
家
。(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。(同
上
)
狛
光
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』保
安
1・
3・
3)
道
守
重
久 〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
元
年
三
月
卅
日
)
行
利〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。(同
上
)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：「
公
胤
」に
つ
く
る
。藤
原
忠
通
随
身
。
(同
上
)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
清〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
国
重〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』保
安
1・
3・
3)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(『
中
右
』保
安
1・
4・
14/4・
15)
登
美
重
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
利〔
―
〕
在
：
御
馬
使
。二
度
奉
仕
す
る
こ
と
希
代
の
例
。(『
中
右
』保
安
1・
2・
3/12・
19)
保
安
２
年
(1121)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
近〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
二
年
三
月
廿
二
日
)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
身
人
部
久
貞〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
二
年
三
月
廿
二
日
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
兼
助〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
二
年
三
月
廿
二
日
)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
元
秋〔
―
〕
任
：
6月
、府
生
に
任
ず
。豊
原
時
元
男
。助
高
弟
子
。(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
任
：
6月
、府
生
に
任
ず
。故
右
近
府
生
紀
末
正
二
男
。東
大
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
二
年
三
月
廿
二
日
)
一
〇
九
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
登
美
重
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
保
安
３
年
(1122)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
道〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。故
豊
原
時
忠
三
男
。(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。小
部
正
清
三
男
。
八
幡
舞
人
。(『
楽
所
』)
登
美
重
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。山
村
助
高
男
。東
大
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。豊
原
時
元
男
。
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。玉
手
則
清
男
。薬
師
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
任
：
8月
、府
生
に
任
ず
。故
狛
行
高
養
子
と
な
り
改
姓
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
任
：
8月
、相
撲
節
の
時
舞
人
不
足
に
よ
り
府
生
に
任
ず
。狛
光
則
男
。興
福
寺
舞
人
。
(『
楽
所
』)
保
安
４
年
(1123)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
貞〔
―
〕
在
：
権
番
長
。 左
近
か
。随
身
。(『
朝
隆
』 保
安
4・
2・
16)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
道〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
重
方〔
―
〕
故
：
5月
死
去
。(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
方〔
―
〕
在
：
(『
朝
隆
』保
安
4・
2・
16)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
久
利〔
―
〕
在
：
権
番
長
。「
府
生
随
身
供
奉
本
府
之
代
所
召
」。(同
上
)
下
毛
野
武
忠〔
―
〕
在
：
(『
朝
隆
』保
安
4・
2・
16)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：「
敦
只
」に
つ
く
る
。鳥
羽
上
皇
随
身
。
(『
師
元
』保
安
4・
2・
19)
中
臣
兼
経〔
―
〕
在
：「
兼
恒
」に
つ
く
る
。権
番
長
。「
府
生
随
身
供
奉
本
府
之
代
所
召
」。(同
上
)
公
種〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
か
。(『
忠
通
』保
安
4・
1・
1)/御
随
身
。(『
実
親
』同
4・
2・
19)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
一
〇
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
師
元
』保
安
4・
2・
19)
天
治
元
年
(1124)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)国
重〔―
〕
在
：
源
有
仁
随
身
。中
臣
或
い
は
佐
伯
か
。
(『
栄
昌
』天
治
1・
4・
14)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
種〔
―
〕
在
：「
前
関
白
家
御
随
身
」。(『
栄
昌
』天
治
1・
4・
14)/「
本
是
殿
下
随
身
」。(『
栄
昌
』
同
1・
4・
23)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
道〔
―
〕
故
：
4月
死
去
。(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
信〔
―
〕
在
：
右
近
将
曹
代
。「
仮
」。鳥
羽
上
皇
随
身
か
。(『
実
行
』天
治
1・
10・
21)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：「
仮
府
生
」。鳥
羽
上
皇
随
身
か
。(『
実
行
』天
治
1・
10・
21)
下
毛
野
敦
清〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
か
。「
仮
」。(『
実
行
』
天
治
1・
10・
21)
兼
信〔
―
〕
在
：「
兼
方
子
」。(『
著
聞
』馬
芸
第
十
四
-
三
五
七
)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
賭
部
』保
安
五
年
正
月
廿
九
日
)
天
治
２
年
(1125)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔 ―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
治
元
年
(1126)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)正
吉〔―
〕
故
：
5月
出
家
、12月
死
去
。長
元
年
生
、
こ
の
こ
ろ
東
大
寺
に
出
仕
す
る
。(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞 〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
一
一
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
任
：
12月
、府
生
に
任
ず
。清
原
助
貞
男
。
(『
楽
所
』)
大
治
２
年
(1127)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
院
御
随
身
。(『
中
右
』大
治
2・
3・
16)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
院
御
随
身
。(同
上
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
信〔
―
〕
在
：
人
長
。(『
中
右
』大
治
2・
11・
23)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
任
：
11月
、左
近
衛
府
敷
設
の
功
に
よ
り
府
生
に
任
ず
。興
福
寺
舞
人
。故
登
美
則
方
二
男
。(『
楽
所
』)
大
治
３
年
(1128)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高 〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
治
４
年
(1129)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
源
有
仁
随
身
。右
近
か
。(『
長
秋
』大
治
4・
3・
16)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
弘〔
―
〕
在
：「
院
府
生
」。鳥
羽
上
皇
随
身
か
。(『
長
秋
』大
治
4・
4・
25)/鳥
羽
上
皇
随
身
。
(『
中
右
』同
4・
12・
8)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
近〔
―
〕
在
：
源
有
仁
随
身
。(『
長
秋
』大
治
4・
4・
25)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
一
二
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』大
治
4・
11・
24)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞 〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
知〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』大
治
4・
4・
19)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
遠
兼〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』大
治
4・
1・
1)/(『
中
右
』
大
治
4・
11・
24)
兼
信〔
―
〕
在
：
人
長
。(『
長
秋
』大
治
4・
3・
16)/人
長
(『
中
右
』大
治
4・
11・
24)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
御
随
身
。下
毛
野
敦
知
子
。『
下
毛
野
氏
系
図
』に
よ
れ
ば
敦
忠
の
父
は
敦
利
。
(『
長
秋
』大
治
4・
2・
8)/鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』大
治
4・
4・
19)
(姓
不
詳
)久
末〔―
〕
在
：
(『
中
右
』大
治
4・
1・
1)
大
治
５
年
(1130)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。左
近
か
。(『
長
秋
』
大
治
5・
9・
14)/勘
当
さ
れ
る
。(『
長
秋
』
同
5・
12・
30)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)重
定〔―
〕
在
：
(『
中
右
』大
治
5・
4・
14)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
行〔
―
〕
在
：「
関
白
殿
府
生
」。(『
中
右
』,『
長
秋
』
大
治
5・
4・
14)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
中
右
』大
治
5・
12・
8)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
弘〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
中
右
』大
治
5・
4・
19)/舞
師
。(『
中
右
』同
5・
11・
11)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
任
：
11月
、右
近
府
生
に
任
ず
。多
忠
方
男
、母
故
行
高
女
。京
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
任
：
11月
、右
近
府
生
に
任
ず
。多
近
方
男
、母
故
行
高
女
。京
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』大
治
5・
4・
14)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
遠
兼〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』大
治
5・
12・
8、『
長
秋
』大
治
5・
12・
26)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
任
：
兄
敦
忠
勘
当
の
替
と
し
て
、右
近
衛
府
転
任
、右
近
府
生
に
任
ず
。(『
長
秋
』同
5・
12・
30)
一
一
三
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
狛
則
助〔
―
〕
任
：
11月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
光
則
二
男
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
惟
宗
忠
清〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』大
治
5・
10・
10)
下
毛
野
敦
経〔
―
〕
在
：
誤
り
あ
る
か
。(『
長
秋
』大
治
5・
4・
14)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：「
関
白
殿
府
生
」。(『
中
右
』大
治
5・
4
・
1
4
)
/
雑
色
長
。
(『
中
右
』
同
5
・
7
・
25)/「
殿
下
府
生
」。(『
中
右
』,『
長
秋
』同
5・
11・
8)
(姓
不
詳
)久
末〔―
〕
在
：
(『
長
秋
』大
治
5・
11・
17)
兼
則〔
―
〕
在
：
(『
中
右
』大
治
5・
12・
8、『
長
秋
』同
5・
12・
26)
下
毛
野
敦
信〔
―
〕
在
：
随
身
。(『
中
右
』大
治
5・
4・
14)
兼
信〔
―
〕
在
：
人
長
。
(『
長
秋
』
大
治
5
・
4
・
2
8
/
12・
8)
天
承
元
年
(1131)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
天
承
1
・
1
・
19)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
兼
経〔
―
〕
在「
兼
恒
」に
つ
く
る
。(『
時
信
』天
承
1・
11・
7)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
信〔
―
〕
在
：「
兼
延
」に
つ
く
る
。(『
時
信
』天
承
1・
11・
7)/在
：
人
長
。(『
時
信
』同
1・
11・
14)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
天
承
1
・
3
・
16)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：「
両
大
将
府
生
」。(『
時
信
』天
承
1・
11 ・
7 )
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
助
定
」に
つ
く
る
。(『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
』,『
時
信
』天
承
1・
12・
6)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
信〔
―
〕
在
：「
厚
延
」に
つ
く
る
。「
両
大
将
府
生
」。
(『
時
信
』天
承
1・
11・
7)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：「
殿
府
生
」。(『
時
信
』天
承
1・
11・
7)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
府
生
忠
方
男
」と
あ
り
。
(『
長
秋
』天
承
1・
1・
19)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
方〔
―
〕
在
：
(『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
』天
承
元
年
、
『
時
信
』天
承
1・
12・
6)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
遠
兼〔
―
〕
在
：
(『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
』天
承
元
年
、
『
時
信
』天
承
1・
12・
6)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
道
守
重
元〔
―
〕
在
：
(『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
』天
承
元
年
、
『
時
信
』天
承
1・
12・
6)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
天
承
1
・
1
・
19)
(姓
不
詳
)兼
俊〔―
〕
在
：
(『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
』天
承
元
年
、
『
時
信
』天
承
1・
12・
6)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
一
四
兼
弘〔
―
〕
在
：「
院
府
生
」。(『
長
秋
』天
承
1・
4・
16)/鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』天
承
1・
4・
19)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。敦
方
子
、院
北
面
に
お
い
て
元
服
す
る
。(『
長
秋
』天
承
1・
1・
1)/鷹
飼
。(『
長
秋
』同
1・
1・
19)/「
院
府
生
」。(『
長
秋
』同
1・
4・
16)/「
院
」。(『
時
信
』同
1・
11・
7)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：「
関
白
左
府
生
」。(『
長
秋
』天
承
1・
4・
19)
兼
行〔
―
〕
在
：「
関
白
右
府
生
」。(『
長
秋
』天
承
1・
4・
19)/「
殿
府
生
」。(『
時
信
』同
1・
11・
7)
兼
則〔
―
〕
在
：「
関
白
左
府
生
」。(『
長
秋
』天
承
1・
4・
19)/藤
原
忠
実
随
身
。(『
時
信
』・『
天
承
』同
1・
12・
25)
公
弘〔
―
〕
任
：
関
白
藤
原
忠
通
の
仰
せ
に
よ
り
、こ
の
日
左
近
番
長
よ
り
右
近
府
生
に
任
ず
。
藤
原
忠
実
随
身
。(『
時
信
』・『
天
承
』同
1・
12・
25)
長
承
元
年
(1132)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
持〔
―
〕
故
：
2月
、死
去
。(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)重
通〔―
〕
在
：
源
有
仁
随
身
。(『
中
右
』長
承
1・
4・
19)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
行〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
実
随
身
。(同
上
)/藤
原
忠
通
随
身
か
。(『
中
右
』同
1・
9・
25)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：「
敦
賢
」に
つ
く
る
。鳥
羽
上
皇
随
身
。
(『
中
右
』長
承
1・
4・
19)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
任
：
10月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
光
時
男
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
信〔
―
〕
在
：
藤
原
家
忠
随
身
。(『
中
右
』長
承
1・
4・
19)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。「
式
正
」に
つ
く
る
。
(同
上
)
兼
弘〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(同
上
)
長
承
２
年
(1133)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
則
清〔
―
〕
在
：
2月
、死
去
。(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
一
五
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
康〔
―
〕
任
：
3月
、右
近
府
生
に
任
ず
。故
豊
原
公
里
三
男
。母
左
近
庁
頭
府
生
滋
生
行
忠
女
。
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
任
：
故
豊
原
公
持
男
。母
左
近
庁
頭
府
生
滋
生
行
忠
女
。(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：「
院
右
府
生
」。(『
長
秋
』長
承
2・
4・
18)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。(『
長
秋
』長
承
2・
6・
27)
長
承
３
年
(1134)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
時
兼
〔
正
六
位
上
〕
故
：
9月
、死
去
。(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
、夜
」。(『
平
遺
』2304)
兼
弘〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
中
右
』長
承
3・
3・
20、『
長
秋
』同
3・
4・
18)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
四
、夜
一
」。
(『
平
遺
』2304)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
戸
部
」に
つ
く
る
。楽
所
「
上
日
、夜
」。(『
平
遺
』2304)
多
忠
節〔正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
忠
時
」に
つ
く
る
。楽
所
「
上
日
三
、夜
一
」。(『
平
遺
』2304)
狛
行
則〔 正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
、夜
」。
(『
平
遺
』2304)
多
成
方〔正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
二
、夜
」。
(『
平
遺
』2304)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
長
承
3
・
2
・
17)
豊
原
公
康
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
公
廉
」に
つ
く
る
。楽
所
「
上
日
二
、夜
」。(『
平
遺
』2304)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
一
、夜
」。
(『
平
遺
』2304)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)時
明〔―
〕
在
：
(『
長
秋
』長
承
3・
12・
19)
清
原
助
種
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/楽
所「
上
日
二
、夜
」。
(『
平
遺
』2304)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
基
方〔
―
〕
任
：
2月
、父
散
位
大
神
基
政
賞
に
よ
り
内
舎
人
よ
り
左
近
府
生
に
任
ず
。(『
楽
所
』)
公
弘〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』長
承
3・
12・
19)
保
延
元
年
(1135)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
助
忠〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』,『
知
信
』保
延
1・
2・
8)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
行〔
―
〕
在
：
(『
長
秋
』保
延
1・
2・
27)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
一
六
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
貞〔
―
〕
故
：
死
去
。(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
延〔
―
〕
在
：
翌
年
正
月
、雅
楽
属
に
転
任
。(『
楽
所
』)/兄
小
部
清
久
。久
安
6年
死
去
時
の
姓
は「
占
部
宿
禰
清
信
」。清
久
、清
延
死
去
の
と
き「
似
天
亡
斯
道
矣
」と
評
す
。(『
世
紀
』久
安
6・
8・
17)
豊
原
公
康〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』保
延
1・
2・
8)
豊
原
時
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
長
秋
』
保
延
1
・
3
・
27)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
人
長
。(『
長
秋
』保
延
1・
2・
27)/左
大
将
(源
有
仁
)随
身
・
(『
長
秋
』同
1・
4・
18)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：「
院
右
府
生
」。(『
長
秋
』保
延
1・
4・
18)/鳥
羽
上
皇
随
身
か
。(『
朝
隆
』同
1・
11・
29 )
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
惟
宗
忠
清
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
長
秋
』保
延
1・
2・
8)/「
正
六
位
上
行
」。(『
知
信
』同
1・
2・
17)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
道
守
重
元
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(同
上
)「
正
六
位
上
行
」。(同
上
)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
身
人
部
真
近
〔
正
六
位
上
〕
在
：「
正
六
位
上
行
」。(同
上
)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
任
：
11月
、左
近
府
生
に
任
ず
。興
福
寺
舞
人
。故
狛
行
高
男
。(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
任
：
興
福
寺
舞
人
。故
狛
行
季
男
。(『
楽
所
』)
兼
弘〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。(『
長
秋
』保
延
1・
1・
4、4・
18)/鳥
羽
上
皇
随
身
か
。(『
朝
隆
』同
1・
11・
29)
保
延
２
年
(1136)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
則〔
―
〕
在
：
人
長
。(『
中
右
』保
延
2・
3・
5)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/多
忠
方
男
。「
忠
時
」に
つ
く
る
。(『
中
右
』保
延
2・
3・
15)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
康〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
任
：
3月
、労
に
よ
り
右
近
番
長
永
禅
師
よ
り
右
近
府
生
に
任
ず
。基
政
弟
子
と
い
え
ど
も
重
代
の
楽
人
に
あ
ら
ず
。(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
一
七
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
任
：
11月
、左
近
府
生
に
任
ず
。故
豊
原
時
元
八
男
。(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
任
：「
少
部
」に
つ
く
る
。11月
、左
近
府
生
に
任
ず
。故
少
部
正
清
六
男
。八
幡
舞
人
。
(『
楽
所
』)
大
石
ヵ
久
季〔
―
〕
在
：
左
近
庁
頭
。(『
台
記
』保
延
2・
11・
16)
保
延
３
年
(1137)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
か
。(『
台
記
』(『
宇
槐
雑
抄
』)保
延
三
年
豊
明
外
任
奏
)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
4月
、僧
叡
空
の
請
い
に
よ
り
山
城
国
に
お
い
て
小
部
清
兼
と
合
戦
し
、楽
人
ら
の
訴
え
に
よ
り
そ
の
の
ち
任
ぜ
ら
れ
ず
。
(『
楽
所
』)
兼
則〔
―
〕
在
：
右
近
府
生
か
。(『
台
記
』保
安
3・
9・
24)/(『
著
聞
』馬
芸
第
十
四
-三
五
七
)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
康〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
資
種
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』 保
延
3・
9・
24)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
信〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9・
23)/「
敦
延
」
に
つ
く
る
。「
敦
高
子
」。(『
著
聞
』馬
芸
第
十
四
-三
五
七
)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9
・
2
3
)
/「
敦
利
子
」。(『
著
聞
』馬
芸
第
十
四
-三
五
七
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
行〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9・
23)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9
・
2
3
)
/「
重
近
」と
あ
る
は
誤
り
か
。人
長
。源
有
仁
随
身
。(『
宮
寺
』仏
神
事
次
第
)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9・
24)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
4月
、山
村
時
高
と
合
戦
す
る
に
よ
り
、の
ち
任
ぜ
ら
れ
ず
。(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9・
23)/「
左
近
府
生
」。(『
台
記
』同
3・
9・
24)
兼
利〔
―
〕
在
：「
兼
俊
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』保
延
3・
9・
23)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
一
八
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』保
延
3・
9・
24)
兼
信〔
―
〕
在
：
(同
上
)
保
延
４
年
(1138)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
季〔
―
〕
在
：
こ
の
年
よ
り
中
風
に
よ
り
出
仕
せ
ず
。永
治
元
年
11月
に
死
去
。以
降『
楽
所
』
に
記
載
な
し
。(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
忠
節〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
成
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
公
康〔
―
〕
在
：
翌
年
、右
兵
衛
志
に
転
任
。(『
楽
所
』)
狛
行
光〔
―
〕
在
：
翌
年
、雅
楽
属
に
転
任
か
。承
安
4年
、
死
去
か
。(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/仮
随
身
。「
保
延
四
年
殿
記
云
」と
あ
り
。(『
妙
音
院
』将
監
不
候
之
時
府
生
執
奏
例
)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
登
美
行
方〔
―
〕
在
：
9月
、春
日
若
宮
祭
の
と
き
、狛
行
時
に
よ
っ
て
傷
害
さ
れ
、歩
行
で
き
ず
。長
者
宣
に
よ
り
行
時
と
と
も
に
出
仕
を
停
止
す
る
。翌
年
死
去
。以
降『
楽
所
』に
記
載
な
し
。(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
登
美
行
方
を
傷
害
し
長
者
宣
に
よ
り
出
仕
を
停
止
す
る
。(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
保
延
５
年
(1139)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
9月
、出
仕
停
止
を
免
ず
。(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
10月
、成
勝
寺
供
養
の
時
、出
仕
停
止
を
免
ず
。(『
楽
所
』)
保
延
６
年
(1140)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
一
九
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
任
：
左
近
府
敷
設
の
功
に
よ
り
左
近
府
生
に
任
ず
。興
福
寺
舞
人
。大
神
是
行
男
。
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
正〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。(『
百
錬
抄
』保
延
6・
4・
18)
永
治
元
年
(1141)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
康
治
元
年
(1142)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
保
延
3年
よ
り
出
仕
を
停
止
さ
れ
る
も
、3月
、平
等
院
一
切
経
会
の
時
に
出
仕
す
る
。(『
楽
所
』)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
行
憲
」に
つ
く
る
。狛
行
高
男
。(『
台
記
』,『
世
紀
』康
治
1・
3・
4)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
文〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』康
治
1・
9・
23)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
(同
上
)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
二
〇
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
先
月
精
進
の
た
め
熊
野
に
出
、こ
の
日
京
に
帰
る
。(『
台
記
』康
治
1・
2・
8)/
左
近
府
生
。(『
台
記
』同
2・
3・
11)
康
治
２
年
(1143)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：「
末
方
」に
つ
く
る
。(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/大
和
国
小
東
荘
白
米
御
庄
司
。(『
平
遺
』2507)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
近〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』康
治
2・
9・
6)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』康
治
2・
9・
6)
兼
文〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
康
治
2
・
1
・
18)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
行〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』康
治
2・
10・
25)
下
毛
野
武
友〔
―
〕
在
：「
武
知
」に
つ
く
る
。(同
上
)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
成〔
―
〕
在
：
(同
上
)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
信〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』康
治
2・
9・
6)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
(同
上
)
兼
利〔
―
〕
在
：「
兼
俊
」に
つ
く
る
。(同
上
)
公
春〔
―
〕
在
：
(同
上
)
兼
成〔
―
〕
在
：
(同
上
)
天
養
元
年
(1144)
大
神
是
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
友
光〔
―
〕
故
：
2月
、病
に
よ
り
出
家
し
、同
月
死
去
。
延
久
4年
生
。晩
年
興
福
寺
の
も
と
に
あ
り
。(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
平
遺
』2529)
狛
行
貞〔
―
〕
在
：
度
々
擯
出
さ
れ
、天
王
寺
舞
人
と
な
り
、天
王
寺
辺
に
あ
り
。久
安
6年
死
去
。以
降
、『
楽
所
』に
記
載
な
し
。(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
則〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
成
貞〔
―
〕
在
：
4月
、稲
荷
政
所
に
お
い
て
多
近
方
に
放
言
し
斬
ら
れ
、擯
出
さ
れ
る
。(『
楽
所
』)
一
二
一
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
久
利〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』単
葉
1・
1・
21)
狛
則
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』天
養
1・
11・
11)
狛
光
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(同
上
)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
任
：
12月
、左
近
府
生
に
任
ず
。元
笛
吹
き
。狛
行
光
男
、狛
光
時
弟
子
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』天
養
1・
9・
12)
久
安
元
年
(1145)
大
神
是
行〔
―
〕
故
：
7月
、死
去
。承
保
2年
生
。(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
平
遺
』2556)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
1・
1・
20)/藤
原
頼
長
の
命
に
よ
り
、「
下
部
」を
殺
害
。(『
台
記
』同
1・
12・
17)
久
安
２
年
(1146)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
山
村
時
高〔
―
〕
在
：
12月
、出
家
。仁
平
2年
、死
去
。康
和
5
年
生
。以
降『
楽
所
』に
記
載
な
し
。(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
2・
9・
27)
久
安
３
年
(1147)
狛
則
友〔
―
〕
在
：
5月
、陸
奥
国
に
下
向
し
、そ
の
後
出
仕
せ
ず
。以
降
、『
楽
所
』に
記
載
な
し
。
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
久
安
3
・
3
・
28)
中
臣
兼
友〔
―
〕
在
：
御
随
身
。(『
台
記
』久
安
3・
3・
27)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
二
二
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
3・
3・
28)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
久
安
3
・
3
・
28)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
久
安
3
・
3
・
28)
(姓
不
詳
)武
顕〔―
〕
在
：
御
随
身
。(同
上
)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
右
近
府
生
」。(『
台
記
』
久
安
3・
3・
28)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
弘〔
―
〕
任
：
4月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
光
時
男
。
興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
兼
利〔
―
〕
在
：「
兼
俊
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』久
安
3・
9・
24)
公
春〔
―
〕
在
：
(同
上
)
(姓
不
詳
)清
員〔―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
3・
3・
28)
久
安
４
年
(1148)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』延
久
4・
10・
30)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(同
上
)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
任
：「
正
元
」に
つ
く
る
。本
名
成
正
。天
養
元
年
4月
、擯
出
さ
れ
る
も
こ
の
年
7月
、法
性
寺
御
堂
供
養
の
時
還
著
す
る
。元
笛
吹
。
三
宅
成
貞
と
同
一
人
物
も
し
く
は
関
係
者
か
。(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
任
：
右
近
府
生
に
任
ず
。故
豊
原
公
持
二
男
。母
左
近
府
生
滋
野
行
忠
女
。京
方
舞
人
。(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
弘〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
行〔
―
〕
任
：
11月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
行
貞
男
、母
故
行
高
女
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
在
：
10歳
の
公
春
子
、元
服
す
る
。(『
台
記
』久
安
4・
10・
20)
久
安
５
年
(1149)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
成〔
―
〕
在
：
源
雅
定
随
身
。(『
世
紀
』久
安
5・
8・
1)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
一
二
三
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
吉
延〔
―
〕
任
：
11月
、右
近
府
生
に
任
ず
。大
膳
紀
季
延
男
。東
大
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
利〔
―
〕
在
：
兄
兼
則
法
師
卒
去
に
よ
り
人
長
を
右
近
将
曹
中
臣
重
親
に
改
め
る
。(『
世
紀
』
久
安
5・
11・
19)
狛
光
弘〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
兼
次〔
―
〕
任
：
10月
、右
兵
衛
府
生
よ
り
左
近
府
生
に
任
ず
。故
兼
元
甥
。(『
楽
所
』)
久
安
６
年
(1150)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』久
安
⑥
・
6・
24)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
10月
、美
福
門
院
に
お
い
て
法
勝
寺
金
泥
一
切
経
供
養
の
時
、宣
旨
に
よ
り
一
者
を
務
め
る
。(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
紀
吉
延〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
弘〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
近〔
―
〕
任
：
4月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
行
則
男
。
興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
大
石
ヵ
久
季〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
6・
1・
4)
公
春〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
安
6・
1・
28)
仁
平
元
年
(1151)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
仁
平
1
・
8
・
10)
紀
季
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
下
毛
野
敦
則
兄
。妹
は
紀
伊
守
季
範
妻
。(『
台
記
』仁
平
1・
8・
9)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
1・
11・
10)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
仁
平
1
・
8
・
10)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
4月
、稲
荷
祭
の
時
、馬
に
踏
ま
れ
右
目
を
負
傷
し
、
居
す
る
も
先
例
あ
る
に
よ
り
出
仕
す
る
。(『
楽
所
』)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(同
上
)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
大
神
是
元
と
同
一
人
物
か
。(『
楽
所
』)
紀
吉
延〔
―
〕
故
：
4月
、死
去
。康
和
4年
生
。(『
楽
所
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』仁
平
1・
6・
26)/藤
原
頼
長
随
身
。(『
世
紀
』同
1・
1・
22/11・
11)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
二
四
狛
光
弘〔
―
〕
在
：
4月
、酒
狂
に
よ
り
自
害
せ
ん
と
し
て
狛
姓
を
放
ち
、出
仕
を
停
止
す
る
。(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
鷹
飼
。「
厚
方
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』
仁
平
1・
1・
26)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
1・
11・
15)
惟
宗
清
直
ヵ〔
―
〕
在
：
将
曹
代
。崇
徳
上
皇
権
随
身
。(『
台
記
』仁
平
1・
8・
10)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
田
口
光
貞〔
―
〕
在
：
崇
徳
上
皇
権
随
身
。(『
台
記
』仁
平
1・
8・
10)
狛
則
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
仁
平
1
・
8
・
10)
道
守
重
元〔
―
〕
在
：
(同
上
)
清
原
種
方〔
―
〕
任
：
左
近
府
生
に
任
ず
。清
原
助
種
男
。京
方
舞
人
。(『
楽
所
』)
公
■〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。(『
台
記
』仁
平
1・
2・
16)
公
春〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
に
任
じ
る
か
。(『
世
紀
』仁
平
1・
1・
22)/雑
色
長
。(『
台
記
』
同
1・
2・
22)
惟
宗
清
経〔
―
〕
在
：
右
近
庁
頭
。(『
台
記
』仁
平
1・
11・
10)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
将
曹
代
。崇
徳
上
皇
権
随
身
。(『
台
記
』仁
平
1・
8・
10)
道
守
重
頼〔
―
〕
在
：「
重
依
」に
つ
く
る
。崇
徳
上
皇
権
随
身
。(同
上
)
大
神
惟
元〔
―
〕
在
：
大
神
是
光
と
同
一
人
物
か
。(『
台
記
』
仁
平
1・
8・
11)
公
安〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。藤
原
頼
長
随
身
。「
公
泰
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』仁
平
1・
2・
16)
兼
文〔
―
〕
在
：
崇
徳
上
皇
随
身
。(『
台
記
』仁
平
1・
11・
16)/人
長
。(『
台
記
』同
1・
8・
10)
兼
成〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』仁
平
1・
6・
26)/源
雅
定
随
身
。(『
台
記
』同
1・
11・
16)
仁
平
２
年
(1152)
清
原
助
種
〔
正
六
位
上
〕
在
：
(『
楽
所
』)/真
人
。正
六
位
上
。上
日
十
、夜
五
。(『
兵
範
』仁
平
2・
4・
8)/(『
山
槐
』同
2・
12・
4)
紀
季
方〔
―
〕
故
：
12月
、死
去
。(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
忠
〔
正
六
位
上
〕
在
：
正
六
位
上
。上
日
二
、夜
無
。(『
兵
範
』
仁
平
2・
4・
8)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
仁
平
2
・
8
・
16)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』
仁
平
2
・
1
・
26)
行
重〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
2・
8・
29)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(同
上
)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』仁
平
2・
3・
2)
重
正〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
2・
8・
29)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
三
和
家
正
光
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』仁
平
2・
1・
26)/(『
山
槐
』
同
2・
12・
4)
下
毛
野
敦
安〔
―
〕
在
：
「
府
」
。
(『
公
通
』
仁
平
2
・
3
・
8
)
/
(『
兵
範
』仁
平
2・
8・
29)/府
官
人
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
石
部
清
兼
」に
つ
く
る
。
(『
台
記
』仁
平
2・
1・
26
)
/
(『
兵
範
』
同
2・
3・
2)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/「
為
茂
」に
つ
く
る
。(『
兵
範
』仁
平
2・
3・
2)
ヵ
兼
成〔
―
〕
在
：
源
雅
定
随
身
。「
官
人
」。(『
公
通
』仁
平
2・
3・
8)/源
雅
定
随
身
か
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：「
雑
色
長
左
近
府
生
」。(『
兵
範
』 仁
平
2・
1・
10)/「
雑
色
長
右
近
府
生
」。(『
兵
範
』
同
2
・
1
・
2
4
)
/
(『
台
記
』
同
2
・
1
・
26)
ヵ
公
正〔
―
〕
在
：
源
雅
定
随
身
。「
官
人
」。(『
公
通
』仁
平
2・
3・
8)/藤
原
実
能
随
身
か
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』仁
平
2・
3・
2)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
鷹
飼
。(『
兵
範
』仁
平
2・
1・
26)
中
臣
ヵ
季
重〔
―
〕
在
：「
府
」。(『
公
通
』仁
平
2・
3・
8)/府
官
人
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
一
二
五
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
成〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
か
。(『
公
通
』仁
平
2・
3・
8)/雑
色
長
。(『
兵
範
』同
2・
3・
16/11・
15)/藤
原
忠
通
随
身
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
多
重
方〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。
(『
兵
範
』
仁
平
2
・
1
1
・
17)/(『
山
槐
』同
2・
12・
4)
狛
則
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
種
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
仁
平
2
・
3
・
2)/(『
山
槐
』同
2・
12・
4)
行
信〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』仁
平
2・
1・
26)
道
守
重
頼〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
2・
3・
16)
兼
文〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
か
。(『
公
通
』仁
平
2・
3・
8)/(『
兵
範
』同
2・
4
・
1
8
)
/「
右
近
府
生
」。人
長
。(『
兵
範
』同
2・
11・
17)
(姓
不
詳
)貞
光〔―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
2・
11・
17)
中
臣
兼
友〔
―
〕
在
：
藤
原
忠
通
随
身
。(『
仁
平
御
賀
記
』)
仁
平
３
年
(1153)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
仁
平
3
・
1
・
15)/(『
台
記
』同
3・
11・
17)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
3・
11・
27)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
3・
11・
17)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』仁
平
3・
3・
3)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(同
上
)
公
正〔
―
〕
故
：
藤
原
実
能
随
身
。死
去
。(『
世
紀
』仁
平
3・
8・
15)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
3・
11・
27)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』
仁
平
3
・
4
・
2
1
)
/
(『
台
記
』,『
世
紀
』同
3・
11・
27)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：「
厚
方
」に
つ
く
る
。(『
兵
範
』仁
平
3・
11・
2
6
)
/
(『
台
記
』
,『
世
紀
』
同
3
・
11・
27)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
台
記
』仁
平
3・
11・
27)
下
毛
野
武
成〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。(『
兵
範
』仁
平
3・
1・
15)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
(姓
不
詳
)近
元〔―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
3・
3・
3)
狛
則
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
種
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
公
春〔
―
〕
故
：
死
去
。(『
世
紀
』仁
平
3・
1・
19)
兼
文〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』
仁
平
3
・
1
1
・
2
6
)
/
(『
台
記
』,『
世
紀
』同
3・
11・
27)
下
毛
野
敦
則〔
―
〕
在
：「
厚
則
」に
つ
く
る
。(『
兵
範
』仁
平
3・
11・
26)/崇
徳
上
皇
随
身
。(『
台
記
』
同
3・
11・
27)/(『
世
紀
』同
3・
11・
27)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
二
六
兼
成〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』仁
平
3・
11・
26)/「
大
将
随
身
」。(『
台
記
』,『
世
紀
』同
3・
11・
27)
兼
利〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』
仁
平
3
・
1
1
・
2
6
)
/
(『
台
記
』,『
世
紀
』同
3・
11・
27)
中
臣
季
重〔
―
〕
在
：「
右
近
府
生
」。(『
兵
範
』
仁
平
3
・
11・
26)/(『
台
記
』,『
世
紀
』同
3・
11・
27)
久
寿
元
年
(1154)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
季
重〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』久
寿
1・
4・
27)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/本
府
権
随
身
。「
番
長
」。
(『
兵
範
』久
寿
1・
1・
30)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
道
守
重
元〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』久
寿
1・
8・
18)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
三
宅
正
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
忠
利〔
―
〕
在
：「
府
生
」。(『
兵
範
』久
寿
1・
9・
29)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
利〔
―
〕
在
：
(同
上
)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
兼
利〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
寿
1・
9・
29)
播
磨
武
弘〔
―
〕
在
：
(同
上
)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
成〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。(『
兵
範
』( 久
寿
1・
1・
1) /
(『
台
記
』,『
兵
範
』同
1・
9・
29)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
寿
1・
9・
29)/「
重
久
」
と
す
る
は
誤
り
か
。藤
原
頼
長
随
身
。(『
台
記
』久
寿
1・
12・
28)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
中
臣
重
文〔
―
〕
在
：
本
府
権
随
身
。佐
伯
重
文
の
誤
り
か
。
(『
兵
範
』久
寿
1・
1・
30
)
/
(『
兵
範
』
同
1・
9・
29)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
則
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
種
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
助〔
―
〕
任
：
2月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
則
助
男
。
興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
狛
行
近〔
―
〕
任
：
12月
、左
近
府
生
に
任
ず
。狛
行
則
二
男
。興
福
寺
舞
人
。(『
楽
所
』)
兼
成〔
―
〕
在
：
本
随
身
。(『
台
記
』久
寿
1・
7・
1、
『
兵
範
』同
1・
11・
13)
兼
盛〔
―
〕
任
：
番
長
よ
り
府
生
に
任
ず
。随
身
を
停
む
。(『
台
記
』久
寿
1・
5・
26)/番
長
よ
り
左
近
府
生
に
任
ず
。(『
兵
範
』同
1・
5・
28)/本
随
身
。(『
台
記
』同
1・
7・
1)
兼
文〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』,『
兵
範
』久
寿
1・
9・
29)
下
毛
野
敦
忠〔
―
〕
在
：
(同
上
)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：「
主
人
随
身
」。(『
台
記
』久
寿
1・
5・
26)/(『
台
記
』同
1・
9・
29)/「
厚
方
」に
つ
く
る
。(『
兵
範
』同
1・
9・
29)
播
磨
良
以〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
。(『
台
記
』久
寿
1・
12・
28)
武
弘〔
―
〕
在
：
雑
色
長
。(『
兵
範
』久
寿
1・
8・
18)
一
二
七
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
久
寿
２
年
(1155)
清
原
助
種〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
久
寿
2
・
3
・
3)/(『
台
記
』同
2・
4・
20)/(『
山
槐
』同
2・
12・
2)
玉
手
清
貞〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
武
弘〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
か
。(『
兵
範
』久
寿
2・
2・
1)
狛
行
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
久
寿
2
・
3
・
3)/(『
台
記
』同
2・
4・
20)
豊
原
光
元〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
季
時〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』
久
寿
2
・
3
・
3)/「
末
時
」 に
つ
く
る
。(『
台
記
』同
2・
4・
20)
三
宅
正
光 〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
山
槐
』 久
寿
2・
12・
2)
豊
原
光
秋〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
豊
原
為
持〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
小
部
清
兼〔
―
〕
在
：
以
降
、『
楽
所
』に
記
載
な
し
。(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』久
寿
2・
3・
3)
佐
伯
重
文〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
か
。(『
兵
範
』久
寿
2・
2・
1)/藤
原
頼
長
随
身
。(『
台
記
』同
2・
4・
20)
大
神
是
光〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
清
原
正
光〔
―
〕
在
：
右
近
将
曹
代
。(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
狛
光
久〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)/(『
兵
範
』久
寿
2・
3・
3)
中
臣
季
重〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)/上
﨟
。藤
原
忠
通
権
随
身
。(『
兵
範
』同
2・
10・
29)
狛
光
行〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
道
守
重
元〔
―
〕
在
：
(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
惟
宗
清
経〔
―
〕
在
：
(同
上
)
狛
則
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
下
毛
野
武
成〔
―
〕
在
：
(『
兵
範
』久
寿
2・
9・
8)
清
原
種
方〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
光
助〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
狛
行
近〔
―
〕
在
：
(『
楽
所
』)
重
正〔
―
〕
在
：
任
府
生
の
時
、左
近
府
生
に
任
ず
。
「
滋
昌
」に
つ
く
る
。(『
台
記
』久
寿
2・
4・
19)/府
随
身
。(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
兼
文〔
―
〕
在
：
人
長
。「
右
近
府
生
」。(『
兵
範
』久
寿
2・
3・
23)/崇
徳
上
皇
随
身
。(『
台
記
』同
2・
4・
20、『
兵
範
』同
2・
12・
1)/人
長
。
(『
兵
範
』,『
山
槐
』同
2・
12・
2)
行
重〔
―
〕
在
：
府
随
身
。(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
兼
成〔
―
〕
在
：
府
随
身
。(同
上
)
播
磨
貞
弘〔
―
〕
在
：
藤
原
頼
長
随
身
。(同
上
)
下
毛
野
敦
方〔
―
〕
在
：
鷹
飼
。随
身
。(『
兵
範
』久
寿
2・
1・
15)/藤
原
実
能
随
身
。(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
尾
張
兼
次〔
―
〕
在
：
左
近
将
曹
代
。「
兼
継
」に
つ
く
る
。
(『
台
記
』久
寿
2・
4・
20)
道
守
重
頼〔
―
〕
在
：
(同
上
)
下
毛
野
敦
則〔
―
〕
在
：
鳥
羽
上
皇
随
身
。「
厚
則
」に
つ
く
る
。
(『
兵
範
』久
寿
2・
3・
23)/崇
徳
上
皇
随
身
か
。(『
台
記
』同
2・
4・
20)
和
暦
(西
暦
)
左
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
右
近
衛
府
生
備
考
・
出
典
左
右
不
詳
備
考
・
出
典
一
二
八
中
臣
兼
友〔
―
〕
在
：
上
﨟
。藤
原
忠
通
随
身
。(『
兵
範
』久
寿
2・
10・
29)
一
二
九
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
｜
府
生
｜
（
２
）
